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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.----Saca a concurso
2.500 plazas de Guardias primeros del Cuerpo de Seguri
dad.
SECOGN DE PERSONAL.—Retiro del C. de F. don J. Gar
cía de la Mata.—Destino al C. de C. don F. Abarzuza.—
Mem. a los T. de N. don G. Díaz, don J. Garnica, don E.
Rodríguez, don A. Oliva y don R. Aguilar. Concede licen
cia al A. de N. don M. Domínguez. —Destino a los idem
don J. Sánchez, don G. Pita da Veiga y don J. Pedrosa.
_Resuelve instancia del idem don J. Pedrosa.—Resuelve
instancia del Capellán primero don F. Peces . —Cambio de
destino a personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos. —Destino a los telemetristas que expresa. --Re
suélve instancia de L. Ruz. --Concede Placa de San Her
menegildo al C. de C. don F. Gil de Sola.
SECCION DE MATERIAL.—Resuelve instancia de un Maes
tre de Artillería. —Sobre dotación de un dragador.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre el régimen de contabili
dad de la división de submarinos.
SECCION DE SANIDAD.—Destino a los Coroneles Médicos
don A. Domínguez y don F. Moret.o.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos. —Con





Excmo. Sr.: Teniendo necesidad de cubrir las plazas
de .2.500 Guardias primeros del Cuerpo de Seguridad, crea
(1as por la ley de 30 de enero último,
Este Ministerio ha acordado sacar a concurso las citadas
plazas con arreglo a las siguientes
Instrucciones.
1.11 Podrán solicitar ser incluidos en la relación de con
cursantes:
a) Los actuales Guardias de segunda clase del Cuerpo
de Seguridad y los aspirantes aprobados, que se encuen
tran en expectación de destino.
1;) Los licenciados de la Guardia civil, Carabineros,
Ejército y Marina, mayores de veintidós que no excedan
de treinta y seis el día en que termine el plazo para la pre
sentación de instancia, y tengan la estatura mínima de 1,70o.
2." Las solicitudes serán dirigidas al Director general
de Seguridad, en pliego de la clase octava (1120 pesetas),
y se presentarán
a) En la Dirección general de Seguridad, Sección Cen
tral, de dicho Cuerpo, los residentes en Madrid.
b) En las Oficinas de Seguridad de las capitales de
provincias y localidades donde exista dicho Cuerpo.
c) En las Comandancias de los puestos de la Guardia
civil, en los restantes pueblos.
3.a Los jefes citados en los apartados b) y c) de la Ins
trucción anterior cursarán directamente las solicitudes que
se les presenten al Director general de Seguridad.
4.a Las solicitudes han de ser escritas de puño y letra
de los interesados y en ellas se hará constar el nombre y
apellidos, fecha de su nacimiento, estado civil, estatura, re
sidencia, domicilio y Cuerpo en que sirvieron.
5.a No tendrán derecho a solicitar la admisión en el
concurso :
a) Los que se encuentren en Ja primera situación de
servicio activo.
b) Los que hubiesen servido menos de seis meses.
c) Los que hayan sufrido correctivos por falta de dis
ciplina o embriaguez.
d) Los que tengan notas des favorables en sus licen
cias absolutas o en sus filiaciones.
(') Los que tuvieren antecedentes penales.
n Los expulsados del Cuerpo de Seguridad, de la
Guardia civil o Carabineros.
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6.a Los que reúnan las condiciones exigidas acompa
ñarán a la solicitud:
a) Copia certificada por un Comisario de Guerra de
la licencia absoluta, los que se encuentren en esta situa
ción, y copia literal de la filiación expedida por los jefes
de las unidades a que pertenezcan los que no hayan pa
sado a ella. En el caso de que los interesados encontrasen
dificultades para obtener la filiación, acompañarán corno
documento que la sustituya un resumen de sus servicios
militares, expedido por el Cuerpo a que estén afectos.
b) Certificado de antecedentes penales expedido por
el Registro Central de penados de la Dirección general de
Prisiones, reintegrado con póliza de 2,40 pesetas.
c) Certificado del acta de nacimiento expedida por el
Registro civil y reintegrada con póliza de 2,40 pesetas.
d) Certificado de buena conducta moral y pública, rein
tegrado con póliza de 2,40 pesetas, expedido por los jefes
de Vigilancia de los distritos en las localidades donde haya
personal de este Cuerpo, y en las restantes, por los jefes
de los puestos de la Guardia civil o Alcaldes.
e) Quedan exceptuados de la presentación de los docu
mentos que se determinan en los apartados a), b), c) y d)
los guardias de segunda clase y aspirantes a que se refiere
la instrucción primera.
7.a El plazo de presentación de solicitudes será de vein
te días, a contar desde la fecha .en que se publique este
anuncio en la Gaceta de Madrid, limitándolo a este plazo
dada la urgencia del caso, sin que por ningún motivo
sean admitidas las presentadas con fecha posterior.
8.a No se admitirán las solicitudes que no vayan acom
pañadas de todos los documentos especificados en la ins
trucción sexta, ni las de aquellos aspirantes que no reúnan
cualquiera de las condiciones dispuestas en la instrucción
primera.
9.a Los solicitantes que reúnan condiciones para ser
guardias del Cuerpo de Seguridad se someterán a un exa
men de lectura manuscrita e impresa, de escritura al dic
tado, adición, sustracción, multiplicación y división de nú
meros enteros, rudimentos del sistema métrico decimal y
ligeros conocimientos de las obligaciones del soldado, con
signadas en las Ordenanzas militares.
IO. El Tribunal que examinará a los aspirantes admi
tidos lo formarán: un jefe, dos capitanes y un teniente del
Cuerpo de Seguridad. con destino en esta capital, actuan
do el último como vocal-secretario, nombrados por el Di
rector general de Seguridad.
t. Por la Sección central del Cuerpo de Seguridad se
formalizará relación nominal de • los aspirantes admitidos
al concurso, que será enviada al Presidente del Tribunal
examinador, especificando la hora y el día en que deban
presentarse a examen los interesados, qu2 serán avisados
oportunamente por dicha Sección.
12. El mismo día del examen. y antes de éste, el te
niente vocal-secretario presenciará la tafia de cada uno de
los citados a examen, vios que resultasen tener la exigida,
serán reconocidos acto seguido por dos médicos de la Po
licía gubernativa, quienes certificarán, bajo su más estre
cha responsabilidad, que el reconocido no padece enferme
dad ni defecto físico alguno para prestar el servicio pecu
liar del Cuerpo. Una vez reconocidos, los que resulten ap
tos se someterán a las siguientes pruebas de resistencia
física:
(1) Carrera de 6o metros lisos.
b) Trepa por la cuerda vertical.
c) Carrera de 150 metros, con 10 vallas de 0,70 metros
de altura.
-
Las dos primeras pruebas son obligatorias, y la tercera,
voluntaria.
13. No habrá más calificaciones que la de aprobado o
reprobado, y el Tribunal examinador formalizará un acta
por cada examinado. Igualmente serán individuales los
certificados de talla y reconocimiento facultativo.
J4. Los aprobados cubrirán las vacantes con sujeción
a las siguientes preferencias:
a) Individuos procedentes del Instituto de la Guardia
civil.
b) Huérfanos, hijos y hermanos de clases e individuos
del Cuerpo.
c) Sargentos con tíulos de monitores de cultura física.
d) Individuos que hayan servido en el Cuerpo de Ca
rabineros.
e) Cabos y soldados.
Dentro de cada grupo tendrán prelación para el ingreso
los solteros de. mayor edad.
15. Los eliminados por cualquier motivo no tendrán
derecho a reclamación alguna.
16. Los aprobados ingresarán corno alumnos en un
curso de un mes con disfrute de haber. Terminado el cur
so serán clasificados y su admisión provisional se elevará
a definitiva respecto de los que hayan demostrado sufi
ciencia. Los excluidos en este curso quedarán fuera del
Cuerpo sin derecho alguno.
17. El curso consistirá en clases de Cultura general,
especial del Cuerpo y Cultura física, según programa que
se redactará con este objeto.
18. El orden de calificación dará derecho a los aspi
rantes aprobados a la elección del lugar en que deban pres
tar servicio entre aquellos en que hayan de establecerse
las Secciones de vanguardia que se creen.
19. Será de cuenta de los llamados al concurso los gas
tos de toda clase por la estancia en esta capital y viajes
de ida y vuelta.
20. Por derecho de reconocimiento y examen abona
rán a su presentación, por ambos conceptos, la cantidad
de. cinco pesetas.
21. Los aspirantes no aprobados y los que no hubie
sen sido admitidos al concurso podrán recoger sus docu
mentos en el plazo de dos meses, transcurrido el cual se
procederá a la destrucción de los no reclamados.
22. Los seriares Gobernadores civiles ordenarán la pu
blicación de la presente convocatoria en los Boletines Ofi
ciales tan pronto aparezca inserta en la Gaceta de Madrid.
De orden ministerial lo digo a V. E., en virtud de la
delegación concedida por la de 5 del actual, para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Madrid, 8 de febre
ro de 1932.
Sefíor...
El Director General de Seguridad.
RICARDO HERRATZ.
(De la Gaceta núm. 40).
-j"--=. =O==




Por cumplir 'en 15 del corriente mes la edad prefijada
al efecto el Capitán de Fragata, en situación de reserva,
D. Juan García de la Mata, dispone que en la citada fe
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cha cause baja dicho jefe en la situción cii que se en
cuentra y alta en la de retirado, con el haber pasivo con
que sea clasificado.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
• lntmdente General de Marina.
Señores...
Aprueba el nombramiento de Vocal interino de Arma
mentos de la Comisión Inspectora de los Astilleros de
Cádiz y Matagorda a favor del Capitán de Corbeta don
Fernando Abarzuza y Oliva, nombrado segundo Goman
dante de aquella provincia marítima por Orden ministe
rial de 20 de enero próximo pasado (D. O. núm. 18), en
r2levo del Capitán de Fragata D. José María Fernández
de la Puente, que desempeñaba dicho cargo.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz
e Intendente General de 1VIarina.
Nombra segundo Comandante del submarino 8-2 al Te
niente de Navío D. Gonzalo Díaz García, en relevo del
,Oficial de igual empleo D. Emilio Rodríguez Lizón, que
rasa a otro destino.
13 de febrero de 1932.
Sres. .Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Gomandante General de la Escuadra Intendente General
(1(,1 Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. José Garnica
Pombo pase destinado a la Escuadra a las órdenes del
Vicealtnirante Jefe de la misma.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Dispone embarque en el submarino C-5 el Teniente de
Navío D. Emilio Rodríguez Lizón, en relevo del Oficial
de igual empleo D. Alfredo Oliva Llamusí, que pasa a otro
destino.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes d2 las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena e Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante del submarino B-6 al Te
niente de Navío D. Alfredo Oliva Llarilusí, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Melchor Ordóñez y Mapelli,
que en 11 del actual cumple dos arios en dicho destino.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e intendente General de Marina.
■■•■■••••■■0•■•■••■■••
Dada euenta dz propuesta formulada al efecto, nombra
_‘yudante del Contralmirante D. Indalecio Núñez Quijano
al Teniente de Navío D. Rafael Aguilar Ojeda.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral Marina.
o
Aprueba lo determinado por el Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferrol al disponer, con fecha
30 de enero último, el desembarco del, Alférez de Navío
D. Miguel Domínguez Sotelo, del buque escuela Gala-tea,
por pasar a disfrutar dos meses de licencia por asuntos
propios.
Iá de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
que el Alférez de Navío D. Julián Sánchez Gómez pase
destinado al buque-escuela Galatea.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Gabriel Pita da Vei
ga y Sahz pase destinado a la Escuadra a las órdenes del
Vicealmirante Tefe de la misma.
13 de febrero 'de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe .de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal, de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Jacobo Pedrosa
Fóritenla pase asignado a la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena para embarcar en su día en el des
tructor .tlintirante Valdés.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmironte jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Comandante General de la Escuadra e Intendente
General de Marina.
••■••■■lois•roroww....
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, dispone se desestime la petición de licencia que
Por asuntos propios solicitaba el Alférez de Navío D. Ja
cobo Pedrosa Fontenla.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal )





F,XCII19, Sr,: Dtada cuenta de instancia que formula el
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Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
en situación de retirado, en virtud de Orden ministerial
de 18 de agosto último (D. O. núm. 189) D. Francisco
Peces y Martín de Vidales, en súplica' de que se rectifique
su nombre propio en el expediente personal y demás do
cumentación que le afecte, en el sentido de que el verda
dero nombre, según acredita, es el de Adrián y no el de
Francisco con que figura, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
snal y dictamen emitido por la Asesoría de este Ministe
rio, ha tenido a bien acceder a lo que se solicita, en sus pro
pios términos.
Lo que manifiestd‘ a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 13 de febrero de 1932.
El Stabsecretario,
Julio Varela,.
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicario Ge
neral Castrense y jefe del Negociado de Marina de la
Sección Militar de la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del Estado.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Excmo. Sr. : El Gobiernó de la República, de confor
midad con propuesta formulada por la Sección de Perso
nal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se lleve
a efecto, con la posible urgencia, el siguiente cambio de
destinos del personal del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos:
Oficial tercero D. Juan Cortina Molina, del cañonero
Eduardo Dato a las órdenes del Vicealmirante Tefe de
la Base naval principal de Cartagena.
Idem D. Baldomero Suárez Amo, del crucero Miguel de
Cervantes a las órdenes del Vicealmirante jefe • de la
Base naval principal de Cartagena.
Idem D. Juan .Llanos Fernández, del buque' portaavio
nes Dédalo al Ministerio de Marina. •
•
Idern D. Juan Albert Hernández, de la Intendencia de
la Escuadra al Ministerio de Marina.
Idem D. Antonio López Rugero, del crucero República
a las órdenes del Vicealmirante _Jefe de- la Base naval
principal de Cádiz.
Idern D. Francisco Sarabia Vera, del Estado Mayor
de la División de cruceros al Ministerio de Marina.
Auxiliar primero D. Isidro Maristany Martínez, del
crucero Libertad a la Intendencia de la Escuadra.
Idem D. Luis iBeltrá del Castillo, de la Base naval
principal de Ferrol al cañonero Dato.
Idem D. José María Martínez -Perialver, del Ministe
rio de Marina al crucero Miguel de Cervantes.
Idem D. José L. Matos Pantoja, dé la Base naval prin
cipal de Cádiz al crucero Libertad.
Idem D. José María Calderón Ahumada, de la Base
naval principal de Cádiz al crucero República.
Idem D. Juan Uceda Sánchez,: de la Base naval prin
cipal (L Cádiz al Estado Mayor de la División de cruceros.
Idem D. Fernando López Rugero, del Ministerio de
Marina, al cesar en las Fuerzas Navales del Worte de
Africa, al Estadio Mayor de la Escuadra.
Idem D. Francisco Matos Pantojá, del Ministerio de









Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmiran
tes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Señores..,.
primero D. Emilio Domínguez Galeano, de
Navales del Norte de Africa, al crucero
vera.
Antonio Galtier Lozano, de la Base naval
Cádiz al crucero Miguel de Cervantes.
Rafael Piñero Foncubierta, de la Base naval
Cádiz al Estado Mayor de la División de des
••••■•■■••••0•••■••■r
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de 'Material y •lo
informado por la de Personal, ha tenido a bien disponer
que el personal nombrado telemetrista por Orden de 24
de enero último, que figura en la relación que a continua
ción se inserta quede a las órdenes del Comandante Ge
neral de la Escuadra para cubrir las atenciones .de la
misma.
Madrid, 13 de febrero de 1932.
El Skibsecretatio,
lidio Varda.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores....
RELACIÓN DE REFERENCIA
Telemetristas -de segunda clase.
En telémetros de coincidencia y estereoscópicos:
Maestre de marinería Constancio Romero.
Cabo de cañón Lázaro .Avilés.
_Cabo de marinería Antonio Godínéz.
Cabo de cañón José Jiménez.
•
En telémetros de coincidencia:
Marinero especialista de artillería .fosé María Cholvi.
Idem ídem Manuel García.
Idem ídem Eugenio Placer.
Cabo de cañón José Triano Arias.
Cabo de artillería Angel Santos Pastor.
Cabo de marinería Mariliel Piñeiro Otero.
Maestre de artillería, Agustín Miño Casal.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de Luisa Ruz
I.upiáftez, madre del inscripto del Trozo de Algeciras
Francisco Sánchez Ruz, en solicitud de que sea excep
Wad° del servicio su citado hijo, por hallarse compren
dido en el punto 4.° del artículo 64 de. la vigente ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo in
. formado por la Sección de Persnal y Asesoría ,çlç ,este
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Ministerio, y visto el espíritu y letra de la real orden de
6 de mayo •de 1 918 (D. (1 núm. 105), se ha servido des
estimar la instancia de referencia, quedando firme y sub
sistente el fallo dictado por el Tribunal de la Base naval
principal de Cádiz, que confirmando el dictado por el
del Trozo declaró inscripto en activo a Francisco Sán
chez Ruz.
Madrid, 30 cle enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ctádiz.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Orden minis
terial del Ministerio de la Guerra, de 16 de enero próxi
mo pasado, se concede al Capitán de Corbeta (hoy en si
tuación de retirado) D. Francisco Gil de Sola y Bausá,
•la Placa de la Orden Militar de San Hermenegildo, con
-la antigüedad de 2 de marzo de 1931.
13 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e






Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de .expediente iniciado porinstancia del Maestre de -Artillería del crucero. Méndez
Núñez José López .Lamelás, cursado por. el Comandante:Genéral.de la Escuadra con su escrito número 3.292, fecha
3 de diciembre pasado', y en vista del informe emitido
por la jefatura de las Eseuelas en el Polígono •de tiro
naval "Janer", en que se hace constar que, figurando di
cho individud 'en orden de 25 de abril pasado (D. O. nú
mero 6) rararevalidar su título como Telemetrista de
primera clase, y. como, por otra parte, en el acta de exá
•rnene's 'figuran otros telemetristas rebajados de la catego
ría primera-a- la de segunda, entré los que no está el
referido Maestre, pareciendo por todo ello deducirse que
al redactar el acta de que se trata se padeció error al de
cir que el solicitante era Telemetrista de segunda clase,
el 'Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Material, se ha servido resol
ver que la Orden de 6 de octubre del año anterior (DIA
Fu° OFIctikr, núm. ,230) se entienda rectificada en el sen
tido de que el Maestre de Artillería José López Lamelas
es Telemetrista de • primera clase, debiéndose en tal sen
tido rectificarse -toda. su -documentación, haciéndosele las
anotaciones a tal fin conducentes.
Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,,Vicealmirante jefe de la Base naval 'principal de Ferrol,'Comandante 'General de la Escuadra, Intendente General
.de Marina e Intériventor .Ctentril del Ministerio.
Seriores,„..
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jee de la Base naval principal de Cádiz, con el
que interesaba autorización para celebrar un concurso al
objeto de dotar de dragador a la draga Hércules, y sien
do necesario para poder concederla el que exista el crédito
necesario para dicha atención, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien disponer que se tengli en cuenta
para ser incluido en el primer proyecto de presupuesto
la plaza de dragador de referencia, en la misma cuantía
que la asignada a la draga Titán, ya que no puede efectuarse
el concurso para proveer la plaza de referencia hasta que
figure en presupuesto.
Madrid, 30 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,






Excmo. Sr. : El Gobierno .de la República, de confor
midad con la propuesta de la Ordenación de la Base na
val principal de Cartagena, aprobada provisionalmente por
el Vicealmirante jefe de la misma, v el informe de la In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien re
solver que se pongan en vigor las siguientes normas para
el régiinen de contabilidad de la División de Submarinos :
1.°. Caudales.
A) Todos los de la División estarán depositados en
la Caja de la misma, que estará situada en la Estación de
submarinos en el despacho del Jefe, que por existir otra
caja tiene la debida vigilancia. Será Inspector de dicha
caja el segundo jefe de la Estación ; primero y segundo
clavero el jefe de Estado Mayor y el Comandante más
antiguo el tercero lo será el Habilitado.
:B) Por éste se llevará un libro de caja que tendrá los
siguientes fondos : "Habilitación de la Plana Mavor,
"Fondo Económico", "Brigada" (si hubies: en la Plana
Mayor), "Descuentos" y "Depósitos". y por cada buqueafecto a la División se :Ibrirá una columna más y se lle
vará en ella la cuenta por totales del movimiento metáli
co que tuviese los fondos del buque correspondiente, cuyo
'caudal estará depositado en la Caja de la División.
Como auxiliares de dicho libro se llevarán los talona
rios siguientes : "Habilitación", " Fondo Económico", "Bri
gadas", "Depósitos", "Descuentos", y uno más por cada
buque. Las operaciones de introducción y extracción de
fondos, si se tratase de uno de los cinco primeros, se ha
rán con arreglo a las normas generales ; pero si se tra
tase del correspondiente a uno de los buques, las papeletas dy los talonarios deberán llevar, además de los re
quisitos corrientes, el "conforme" del Comandante, res
paldándose, además, con el detalle del fondo o fondos del
libro de Caja del buque y los .nítmeros de las.- papeletasrespectivas.
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C) Mensualmente se efectuará el recuento) de los cau
dales existentes en la Caja de la División, cerrándose y
autorizándose debidamente el libro v levantándose acta del
arqueo v::...rificado. que servirá de justificante a la cuenta
de caudales de la Plana Mayor. En dicha acta figurarán,
a tal efecto, únicamente las existencias de los fondos de
Habilitación y descuento.
D) En el acto del recuento el Habilitado 12vantará acta
certificada en que constará el caudal perteneciente a cada
buque que en la Caja exista, autorizándose dichas actas
por los tres claveros y con la nota de intervención del se
gundo Jefe de la División.
E) Los haberes del personal que constituyan la Plana
■layor, así como su consignación de Fondo económico,
se reclamarán en nómina independiente, y también se ren
dirán con independencia cuentas de caudales en las que se
reflejará el movimiento de los fondos de Habilitación y
descuento de ésta.
F) En cada buque . se llevará un libro de Caja con los
fondos siguientes : "Habilitación'', "Fondo Económico",
"Descuentos", •'Depósito" y "Brigadas". A cada uno de
dichos fondos se le llevará un talonario donde se detalla
rán los movimientos que tengan, con la firma del Habili
tado v el conforme del segundo Comandante en el matriz
firma del Habilitado y conforme del Comandante en el
talón. Todas las owrac-iones de Cuja deberán ser trans
critas a dichos talonarios y pasadas al libro, que se cerra
rá el último día del mes, autorizado por el segundo Co
mandante y Habilitado con la Intervención del Comandan
te al pie de nota en que se haga constar que, "cerrado
el libro. arroja un saldo igual al que figura en las actas
duplicadas levantadas en el recuento de la Plana Mayor,
que deberá presentar el Habilitado. Este las habrá res
paldado. previamente con el detalle por fondos que figu
rarán en el libro, y al pie se extenderá la nota siguiente:
conforme con el saldo que arroja el libro de Caja en el
día de la feCha", que autorizan el segundo Comandante y
el Habilitado. o la intervención del Comandante.
G) Por cada buque se rendira una cuenta de caudales
en la Forma reglamentaria, cuyo saldo deberá correspon
der con las cantidades que a los conceptos "Habilitación"
v "Descuento" figuren en los 'respaldos de las actas. Una
de dichas actas acompañará como justificante las cuentas,
archivándose en el buque la otra.
TI) Relaciones de anticipas.—Se llevará con el cargo
al fondo de Habilitación de. cada buque y deberán figurar
en la cuenta de caudales correspondiente. Se justificarán
con la firma del Habilitado y el visto bueno del Coman
?liante. Con objeto de dar facilidades para las pequeñas
operaciones d'e Ceja, atender al racionamiento y a las li
quidaciones del personal desembarcado, etc., los Coman
dantes podrán autorizar al Habilitado a extraer y lefiet
en su poder una cantidad prudencial, que deberá ser jus
tificada mensualmente con la relación de anticipos, reinte
grándose la diferencia antes del cierre de los libros.
2.° Nóminas.—Se rendirán en la forma reglamenta
ria una por cada atención.
3.0 Víveres.—Se llevará su contabilidad separadamente
por atenciones, con arreglo a las normas reglamentarias.
Constituirá la Junta el Comandante, corno Presidente, y
el segundo Comandante, Oficial más antiguo y Habilitado
como Vocales y Vocal Secretario.
4.0 Fondo econóntico.—Formarán la Junta de la Plana
Mayor el Jefe de la División, Presidente: el segundo 'efe,
de haberlo,v el Jefe de Estado Mayor, como Vocales, y
el Habilitado, como Vocal Secretario. En los buques, el
Comandante segundo y el Oficial más antiguo y el Habi
litado serán, respectivamente, los que desempeñen dichos
cargos. Se ajustarán al vigente reglamento todas las ope
raciones a ellos referentes.
5.0 En caso de separarse un buque de la División, se
encargará de la cuenta y razón el Oficial más moderno
del Cuerpo General, aun siendo encargado del Detall,
como se hacía en los torpederos. Al hacer la entrega se
habrán cerrado previamente los libros, saldando 'en la for
ma reglamentaria para las entregas de Caja y llenándose
todos los requisitos de ésta, para los buques que lleven
Contador de dotación.
6.° En el caso de salir algún buque a la mar sin sepa
rarse de la División, se entregará al Oficial que con arre
glo a las reglas anteriores corresponda y previa autoriza
ción del Comandante, una cantidad prudencial, que podrá
llegar a ser igual al total de la existencia, en caso de 'ser
necesario. Dicho anticipo se liquidará al regresar el bu
que o al finalizar el mes.
7." Si al verificarse el pagamento no 'estuviese el bu
que en su 'base, remitirá el Habilitado al Comandante nota
por duplicado de la cantidad a satisfacer a cada individuo
en unión de su importe y de la nómina de pagamento, que
será devuelta por éste después de hacer suscribir a los in
teresados del recibo de sus haberes, acompañando para la
marinería relación de pagamento correspondiente. De la
existencia de fondos en la Caja de la División se levan.
tarán actas triplicadas en la forma análoga a las que se
redacten mensualmente, y al hacer entrega de los fondos
se acompañarán con ellas. En uno de los ejemplares fir
mará el recibí el Habilitado entrante v servirá de justi
ficante al de la División, de haber dejado a cero el fondo
y talonario del buque en Caja. Otra de las actas se
acompañará como justificante a la cuenta de caudales a
la entrega y la tercera quedará en el buqu2 para constancia.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Va-rela.
Sres Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Sefiores...
= = o= =
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que los Coroneles Médicos de la Armada
D. Adolfo Domínguez Hombre y D. Francisco Moreno
López cesen en los destinos que actualmente ocupan y
pasen a desempeñar, el primero de los mencionados, el de
Jefe del Negociado de Personal de Sanidad, de los Servi
cios Médico-Quirúrgicos y del Material, y el último el de
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jefe de los Servicios Sanitarios de la Base naval principal
de Cádiz y Director del Hospital, de la misma.
Madrid. 13 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. General Médico, Jefe dé los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
v„ipal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor' Central del Ministerio.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ppEsnm NCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS' PÚBLICO
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6'ae febrero
de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado para aplicación del de
creto-ley de 6 de septiembre d'e 1925, en la actualidad ley•de la República de 18 de agosto de 1931 para cubrir las
plazas que a continuación se expresan, entre indivduos a
quienes comprenden los beneficos que otorga dicha ley.
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Ayuntamiento de Burriana.
Una vacante de Auxiliar de los diferentes Negociados
de Secretaría, dotada con el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
•án por medio de instancia debidamente reintegrada, con
arreglo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente ele esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 16 de marzo próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposición ser mayor de veinticuatro años y menor de cua
renta y seis, no padecer defecto físico, justificado me
diante certificado facultativo, acompañar certificado de an
tecedentes penales y otro justificaivo de observar buena
conducta, e ingresar en la Depositaría de fondos de dicho
Ayuntamiento, antes de verificarse los ejercicios, la can
tidad de 30 pesetas en concepto de derechos de examen.
Los opositores podrán presentar además cualquier otro
documento en que se demuestren méritos o conocimientos
especiales relacionados con la plaza a que opositan.
Los ejercicios de oposición serán dos : uno teórico, con
sistente en contestar, durante un plazo que no exceda de
una hora, a cinco temas sacados a la suerte, de los cin
cuenta que comprende el programa mínimo aprobado por
orden ministerial de 25 de enero de 1926, y otro práctico,
dividido en dos pattes en la primera parte cada opositor,
en un plazo que no deberá exceder de una hora, redactará
un oficio y un acta de sesión del Ayuntamiento en la que
se adopten acuerdos sobre supuestos que el Tribunal for
mulará en el acto del examen, y en la segunda, durante
un plazo máximo de dos horas, redactarán un informe,
una memoria. un documento, o el diligenciado de un ex
pediente referete a asuntos propios de Secretaría, que
designará el Tribunal.
En el ejercicio práctico se exigirán conocimientos de
meeanograf ía.
Los ejercicios de oposición se verificarán en la Casa
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Consistorial de la referida ciudade a las nueve horas de la
mañana, al día siguiente hábil de hacer sesenta, no feria
dos, a contar de la publicacié.n de este anuncio en la Ga
cci(i de iladrid.
La calificación de los opositores será por puntos. El nú
mero de- -éstos con que podrá -calificarse -a las opositores
por cala individuo del Tribual, será el siguiente :, En el
ejercicio teórico desde o hasta 5 -por tema, y 'en cada una
de las dos partes 'del práctico desde o hasta 12.
El opositor que en cualquiera de ambos ejercicios- no
obtenga una puntuación mínima equivalente a la cuarta
parte, más uno de la máxima con que pudieran calificarle
todos los Jueces asistentes, se entenderá qué ha sido des
aprobado, sin ulterior recurso.
El- Tribunal examinador, teniendo en cuenta el orden
de puntuación de .los opositores aprobados y los expedien
tes personales di cada uno de ellos, podrá apreciar como mé
rito preferente para la adjudicación de la plaza, aquellas
circunstancias especiales que estime concurran. en el opo
sitor para .el mejor desempeño del cargo, salvo' que la di
ferencia de puntuación exceda del' dolle, levantando acta
una vez terminados los ejercicios, en donde se haga cons
tar la adjudicación de la plaza.
Madrid., 9 de febrero de 1932. El Presidente, Agás
/in Luque.
•
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALI FI ("ADORA DE ASP1RANTES A 1 )E51 I NOS PÚBLICDS
CorICIUSO Cid MCS dC abril de 1931.
Propuesta publicada en la Gaceta del día 12 de octubre
de 1931 (Gaceta núm. 285).
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Vicálvaro.
5 Guardia armado. Soldado José Caballero Reyes,
con 6-8-22 de servicio. (Vecino e interino.)
Otro. Soldado Luciano Tapia ,Aganzo. con 6-1-13 de
servicio. (Vecino e interino.)
585. Vigilante armado. Soldado Apolonio Coronado
;Sánchez, con 4-10-18 de servicio. (Vecino e interino.)
Otro. Soldado Isidoro García García, con 4-5-lo de ser
vicio. (Vecino e interino.)
Otro. Soldado Mariano García Jiménez, con 2-7-28 deservicio. (Vecino e interino.)
Otro. Desierto.
586 al 589. Desiertos (ambos inclusive).
NOTAS.--I." Las reclamaciones a que haya lugar por
error en la confección de esta propuesta provisional, se
harán a esta Junta en el plazo de diez días.
2." Los individuos propuestos desempeñarán el cargo
con carácter de interino hasta que, transcurrido el plazoseñalado para las reclamaciones que expresa la nota an-1
terior, se publique en la Gaceta la rectificación o confir
mación del referido destino.
Madrid, 9 de febrero de 1932. El Presidente. AgustínL //que.
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SECCION DE ANUNCIOS
unten ESPAHOLII DE EXPLOSIVOS S. A.
•U•111•11111111,V•alla
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocielulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Ácido pierico.--Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.--Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.1NO
A GAbOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE T'42 CANDIS
CONSUMO DE GASOLINA 220 • 230 GRAMOS
« POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTUR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., 1TC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y ARUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Leoberaitc)rla
Provenza, 467.—Telér.836 S. M. BARCELONA
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GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MA01:10
INSIGNIAS
botones
galones
escudos boro
dados
GALLAIDETES
de fieltro.
conmotivos
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del barco.
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